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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Kevin 
NIM   : 00000021500 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Talenta Sinergi Group (Upscale.id) 
 Divisi : Motion Graphics 
                Alamat  :Jln.Ringroad Utara No.34 Maguwoharjo 
Jogjakarta 
 Periode Magang : 1 September 2020 – 31 Januari 2021 
 Pembimbing Lapangan : Dodi Prakoso Wibowo 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 






Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan 
rahmatNya sehingga laporan magang yang berjudul “PERAN DESIGNER 
MOTION GRAPHICS DALAM MERANCANG COMPANY PROFILE UNTUK 
EDUWORK.ID” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.  
 Peran sebagai motion graphics artist mulai banyak dicari khususnya di 
Indonesia. Banyak sekali perusahaan mulai mencari motion graphics artist untuk 
membuatkan company profile mereka. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat 
topik tersebut untuk menambah wawasan mahasiswa animasi lainnya yang ingin 
terjun kedunia motion graphics. 
Selama menjalani proses magang dalam waktu 5 bulan, Penulis banyak 
sekali mendapatkan pengalaman yang tidak didapat saat dibangku perkuliahan. 
Selain mengasah skill motion graphics yang penulis miliki, juga mendapatkan 
wawasan tentang kerja sama tim dilapangan. Pelajaran terpenting yang penulis 
dapatkan selama proses magang adalah perilaku merupakan hal terpenting saat 
bekerja dan keterampilan menjadi prioritas kedua. 
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
terlibat dan membantu selama berjalannya proses kerja praktik magang, penulis 
ingin berterima kasih kepada: 
1. PT. Talenta Sinergi Group (Upscale.id). 
2. Dodi Prakoso Wibowo, selaku Direktur Utama dan Pembimbing 
lapangan. 
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film di 
Universitas Multimedia Nusantara.  
4. R.R. Mega Iranti Kusumawardhani, M.Ds., Selaku dosen pembimbing 
magang di Universitas Multimedia Nusantara. 
5. Orang tua penulis. 
6. Teman – teman penulis yang telah membantu berjalannya proses kerja 










Di tahun 2020 ini Indonesia mengalami pandemicovid-19 yang mengakitbatkan 
banyak sekali perusahaan-perusahaan Jakarta yang membatasi tenaga kerjanya, 
yang mengakibatkan perusahaan dari luar Jakarta membuka peluang untuk bekerja 
secara WFH (Work From Home). Penulis memilih untuk melakukan praktik 
magang di Upscale.id yang berada di Jogjakarta, penulis bekerja secara full WFH. 
Upscale.id perusahaan yang begerak di bidang IT yang mempersiapkan kebutuhan 
– kebutuhan startup company lain. Dan di tahun 2020 ini Upscale.id akan 
meluncurkan anak perusahaan yang bernama Eduwork.id. Selama kurun waktu 5 
bulan, penulis bekerja sebagai Motion Graphics Artist untuk membuat Company 
Profile dari Eduwork.id. Dalam melakukan praktik kerja magang ini, penulis 
mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman yang penulis tidak dapatkan saat 
dibangku perkuliahaan. Penulis juga mendapatkan pengalaman bekerja disaat 
pandemi covid-19 secara full WFH. Kemampuan yang dipelajari penulis selama 
kerja praktik magang adalah kemampuan untuk mengatasi masalah dan kerjasama 
dalam tim. Pembelajaran tersebut menjadi pengalaman yang berharga bagi penulis 
dan bekal untuk masuk kedunia kerja saat lulus kuliah.  
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